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LG/VJ 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J. 152/80" 
Øyepålfiske i britisk sone (EF-farvann). 
Fiskeridirektøren har mottatt melding om at EF har 
fastsatt omfattende bestemmelser om maskevidde, minstemål osv. 
som gjelder i alle EF-farvann. 
Bestemmelsene er gyldige fra 1. oktober 1980 til 
20. desember 1980. 
For en fullstendig oversikt over bestemmelsene, 
se "Melding fra Fiskeridirektøren" J, 153/80. 
Maskevidden ved fiske etter Øyepål er fastsatt til 
minimum 16 mm, og i området sør for 64° til maksimum 50 mm. 
Unntatt fra disse bestemmelser er et område som er nærmere 
beskrevet nedenfor, der det ikke er tillatt å bruke mindre 
maskevidde enn det som gjelder for vanlig fiske-trål (konsum-trål). 
Området der det ikke er tillatt å bruke småmasket 
trål ved fiske etter Øyepål (den såkalte "Øyepålkassen"), er 
avgrenset av en linje gjennom følgende posisjoner: 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
56°N - østkysten av Skottland. 
56°N - 2°Ø 
58°N - 2°ø 
58°N - 0°30'V 
59°15'N - 0°30'V 
59°15'N - 1°Ø 
60°N - 1°Ø 
60° - O-meridianen 
60°30'N - 0-meridianen 
60~30'N - østkysten av Shetland. 
60 N - vestkysten av Shetland. 
60°N - 3°V 
58°30'N - 3°11 0 , 
58 30'N - østkysten av Skottland. 
Til illustrasjonen er ''Øyepålkassen'' inntegnet på 
det vedlagte kart. 
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